





























































Teaching Methods of Basketball for Teachers of Physical Education
 in the University











































































































11 模擬授業⑨　３on ３の指導（３on ３のゲーム運営）
12 模擬授業⑩　試合の運営（ルールの説明とリーグ戦の運営）
13 模擬授業⑪　試合の運営（審判法の説明とトーナメント方式の試合運営）
14 模擬授業⑫　試合の運営（学生主体のチーム作り）
15 実技試験
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授業の課題を指摘し，今後の指導に生かせる
ような助言を心がけている。
Ⅳ　課題とまとめ
　スポーツ教育学科では，生涯スポーツ（バ
スケ）と指導演習（バスケ）を開講しており，
バスケットボールの基礎技術の向上のみなら
ず，指導案の作成や指導方法の指導まで行っ
ている。国公立の教員養成大学では，実技科
目を開講しているが，指導演習（バスケ）の
ような科目は少ない。種目ごとに指導案の
添削や模擬授業を体験できるという点で充実
したカリキュラムになっていると言えるだろ
う。一方で，教育実習を終えた学生と話をす
ると，実際の教育現場では中学生や高校生を
対象に授業を行うために，模擬授業とは生徒
の実態が異なり苦労したという声を聞いた。
模擬授業の限界はどうしてもあるが，学生に
指導経験を少しでも積ませ，今後の指導に生
かすという視点で授業を行っていきたい。
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